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ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ 
Забезпечення сталого розвитку ринку зерна в Україні є стратегічно 
важливим завданням держави та запорукою її продовольчої безпеки. Однією з 
основних умов реалізації такого завдання є наявність чітко розробленої 
нормативно-правової бази регулювання правовідносин на ринку зерна, що 
забезпечувала би юридично високу ефективність всіх процесів з виробництва, 
реалізації та переробки зерна в Україні. 
Метою дослідження є розгляд деяких нормативно-правових аспектів та 
перспективних напрямків правового регулювання ринку зерна в Україні. 
Питаннями правового забезпечення та регулювання ринку зерна в Україні 
займалося чимало вчених та фахівців, проте більше уваги стану та нагальним 
проблемам в цій сфері приділено в економічній літературі. 
Слід зазначити, що основним нормативно-правовим актом, що визначає  
державну політику щодо розвитку ринку зерна як пріоритетного сектора 
економіки, створює правові, економічні та організаційні умови для 
конкурентоспроможного виробництва і формування ринку зерна України з 
метою забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, насіннєвому 
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та фуражному зерні, нарощуванні його експортного потенціалу є Закон України 
«Про зерно та ринок зерна України» від 04.07.2002 р  N 37-IV (далі – Закон). 
Відповідно до пп. 2-23 ст 1 Закону ринок зерна - система товарно-грошових 
відносин, що виникають між його суб'єктами в процесі виробництва, зберігання, 
торгівлі та використання зерна на засадах вільної конкуренції, вільного вибору 
напрямів реалізації зерна та визначення цін, а також державного контролю за 
його якістю та зберіганням. 
Виходячи зі змісту самого визначення ринку зерна, можна виділити 
наступні напрямки правового регулювання цієї сфери, а саме: 
- правове регулювання статусу суб’єктів правовідносин на ринку зерна 
України; 
- правове регулювання стану та якості зерна, а також процесу його 
виробництва, зберігання та реалізації; 
- правове регулювання державного управління на ринку зерна. 
Правовий статус суб’єктів правовідносин на ринку зерна України 
регулюється нормами Господарського, Цивільного та Земельного кодексів, 
Закон України «Про оренду землі» від 02.10.2003 року № 1211-IV, які 
встановлюють загально-правові основи господарської діяльності у сфері 
сільського господарства, а також права, обов’язки землевласників та вимоги 
щодо ефективної та раціональної експлуатації земель у сільському господарстві. 
Правовий статус сільськогосподарських товаровиробників регулюється 
спеціальними нормативно-правовими актами, такими як: Закон України «Про 
фермерське господарство» від 19.06.2003 р N 973-IV, «Про сільськогосподарську 
кооперацію» від 17.07.1997 р № 469/97-ВР, «Про особисте селянське 
господарство» від 15.05.2003 р. N 742-IV  та ін. 
Правове регулювання стану та якості зерна та процесу його виробництва 
визначається, насамперед, Законом України «Про зерно та ринок зерна», який 
дає класифікацію зерна за видами (продовольче, фуражне, технічне та зерно, 
призначене для насіннєвих цілей), а також визначає продуктами переробки зерна 
борошно, крупу, хлібобулочні і макаронні вироби, комбікорми, побічні продукти 
переробки зерна.  
Вимоги щодо якості зерна та продуктів його переробки регламентовані 
також державними стандартами та технічними умовами (ТУ). Серед численних 
стандартів, що діють у цій сфері варто виділити ДСТУ 3768:2004 «Пшениця. 
Технічні умови», ДСТУ 2422-99 «Зерно заготівельне і постачальне. Терміни та 
визначення», ДСТУ 3570- 97 «Зерно фуражне, продукти його переробки, 
комбікорми. Методи визначення токсичності» та ін. 
Процес виробництва або вирощування зерна регулюється рядом 
нормативно-правових документів таких як: Земельний кодекс України, Закон 
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України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. № 962-IV (регламентують 
ефективне та раціональне використання сільськогосподарських земель), Закон 
України «Про захист рослин» від 14.10.1998 р. № 180-XIV, Закон України «Про 
карантин рослин» від 19.01.2006 р. № 3369-IV (встановлюють вимоги щодо 
порядку захисту та карантину сільськогосподарських рослин) та ін. 
Сам процесс виробництва зерна передбачає не тільки його вирощування, але 
й процес його зберігання та реалізації.  
Відповідно до пп.2-10. ст.1 Закону України «Про зерно та ринок зерна в 
Україні зберігання зерна – це комплекс заходів, які включають приймання, 
доробку, зберігання та відвантаження зерна  
Правове регулювання процесу зберігання зерна та його реалізації 
здійснюється нормами Цивільного кодексу України, Законами України «Про 
зерно та ринок зерна в Україні», «Про товарну біржу» від 10.12.1991 р. № 1956-
XII, Постановами Кабінету Міністрів України від 11.04.2003 р. № 510 «Про 
затвердження Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх 
передачі та продажу зерновим складам та типового договору складського 
зберігання зерна», від 16.05.2007 р. № 736 «Про запровадження державних 
форвардних закупівель зерна», від 06.08.2008 №705 «Про запровадження режиму 
державних заставних закупівель зерна», наказом Міністерства аграрної політики 
України від 21.02.2008 р. № 77 «Про затвердження форми форвардного 
біржового контракту» та іншими нормативно-правовими актами. 
Законодавче забезпечення державного регулювання ринку зерна як 
стратегічно важливої галузі, яка виступає гарантом продовольчої безпеки в 
Україні здійснюється Законами України «Про державну підтримку сільського 
господарства України» 24.06.2004 року N 1877-IV, «Про державне регулювання 
імпорту сільськогосподарської продукції» 17.07.1997 року N 468/97-ВР, «Про 
державний матеріальний резерв» від 24.01.1997 р. № 51/97-ВР, Постановою 
КМУ від 06.07.2005 №543 «Про Аграрний фонд», а також щорічними 
Постановами КМУ, що затверджують перелік об’єктів державного цінового 
регулювання продовольчих товарів на відповідний рік та ін. 
Отже, на підставі аналізу нормативно-правової бази щодо державного 
регулювання ринку зерна можна виокремитиперспективні напрямки правового 
регулювання в цій сфері: 
- додержання принципу систематичності у правовій підтримці всіх 
учасників організованого аграрного ринку України, що сприятиме створенню 
атмосфери надійності та довіри між всіма його учасниками; 
- удосконалення правового механізму цінового регулювання на зерно та 
продуктів його переробки; 
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- впровадження на законодавчому рівні нових або удосконалене 
впровадження існуючих програм державної підтримки учасників ринку зерна з 
обов’язковим бюджетним фінансуванням; 
- державний протекціонізм підприємств, що функціонують на ринку 
зерна, який повинен реалізовуватися через правовий механізм податкової та 
кредитної підтримки цієї галузі; 
- правова підтримка та сприяння на державному рівні нових форм 
географічного та організаційно-економічного співробітництва між всіма 
учасниками як ринку зерна, так економіки України в цілому. 
Таким чином, проведений аналіз законодавчого забезпечення на ринку 
зерна України дозволив виділити основні напрямки правового регулювання в цій 
сфері, до яких відноситься: правове регулювання статусу суб’єктів 
правовідносин на ринку зерна України; правове регулювання стану та якості 
зерна, а також процесу його виробництва, зберігання та реалізації; правове 
регулювання державного управління на ринку зерна. Це дозволило нам в 
контексті правового регулювання державного управління на ринку зерна 
України запропонувати перспективні напрямки регулювання в цій сфері. 
